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The internship was conducted at PT. Ofisi Prima Konsultindo from Juni 17th, 2019 
until August 23rd, 2019 with the place of assignment as junior consultant. During 
the internship period, the task that were done are making recapitulation of TP Doc 
comparative data, inputing the recapitulation of financial statement, performing 
comparative data test, making recapitulation of sales data and purchase data, 
making presentation material about company’s customer prospects, making SWOT 
analysis, vouching, making improvement worksheet, making presentation material 
about company improvement recommendations, making recapitulation of sales 
return, performing test of sales and purchase data, making recapitulation of bank 
account and analysis of Individual Tax Report, making recapitulation of company 
legality, making recapitulation of TP Doc comparative data about rent cost, 
inputing matrix calculation of Company Income Tax dispute, making witholding tax 
slip and tax report, and calculating profitability ratio and solvency ratio. 
Most of the task managed to be done properly during the internship. 
Although there is one constraints found, for example, there are bank accounts 
statement that are not given by the client. To solve this problem is ask clients for 
additional data and evidence through the supervisor. 
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documentation, vouching, witholding tax slip.
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